























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990年 2000年 同年1人 当たり 2002年



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NO2年平 均 濃 度(mg!m3)SO2年平 均 濃 度(mg!m3)TSP年平 均 濃 度(mg!m3)
① 北 京0.076 ① 石家 庄0.160 ① 蘭 州0.663
②広州0.0研 ② 大 同0.152 ②格ホ木0542
③ 洛 陽0.060 ③ 運 城0.149 ③大同0507
④上海0.058 ④石嗜山0.137 ④ 西 寧0.476












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NOx排 出量(万 トン) 煤塵排出量(万トン)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所:電 力中央研究所 『地球環境2004--05』等より取 りまとめ。
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